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要旨：68歳女性，慢性腎不全にて血液透析中で，炭酸ランタンを7年間服用していた．出血性胃潰瘍
に対する治療後の精査目的で上部消化管拡大内視鏡検査を施行したところ，通常観察で胃角部小弯か
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みとめ，クリップにて止血を行った．今回，治療
後の経過観察目的で上部消化管内視鏡検査を実施
された．なお Helicobactor pylori については血中
H.pylori 抗体 IgG：38U/ml で陽性であり，止血治
療3か月後に除菌を行い成功している．
検査所見および臨床経過：通常内視鏡観察では背





















































































Fig.3a  Fig.3b  
Fig.3c  Fig.4  
Fig.5a  
Fig.5b  Fig.6a  Fig.6b
Fig.6c  Fig.7  









 P    La  La 
Fig1, 通常内視鏡観察の噴門部（a）、胃体部（b）、胃角部（c）、粘膜は白色調。
Fig2, NBI 弱拡大観察、粘膜の窩間部に白色の沈着物質を認める。
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